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● 陸域態系　● 雪氷　● 温室効果気体　● 海洋生態系　



































































































































































































































































































































































































































凡例 国立極地研究所から委員等を出している組織 研究計画 政府間組織 非政府組織
ATCM  南極条約協議国会議
IPCC WG  気候変動に関する政府間パネル作業委員会
IGCP  国際地質対比計画
IGU  国際地理学連合


















































































































　文献調査用には、Arctic & Antarctic Regions（北極と南極地域











など7冊を続けて発行しています。JARE Data Reports、NIPR Arctic 
Data Reportsはオンラインですべて公開しています。
 「南極資料」・極地選書に限り希望者に配布しています。
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電 話 042-512-0655　FAX 042-528-3105
http://www.nipr.ac.jp
Eメール kofositu@nipr.ac.jp
